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d’une   canalisation   d’eaux   usées   (disposée   parallèlement   au   rivage   et   en
fonctionnement),   les   infrastructures  de   l’aire  de   repos,   et   la   route  nationale RN1
également parallèle au rivage. Les vestiges d’une batterie côtière y sont connus et en
partie visibles. Cette partie est aujourd’hui transformée en oratoire et entretenue par
un  riverain  (fig. 1).  Une  autre  partie  de   la  batterie  a  été  détruite  sur   le  tracé  de   la
canalisation.
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Fig. 1 – Vues des vestiges de la batterie no 1 en élévation en 2012
Cliché : É. Jacquot (Dac-OI).
2 Le  terrain  a  été  sondé  mécaniquement  à  l’aide  d’une  pelle  hydraulique  de  22 tonnes
équipée d’un godet de curage de 2,1 m de large (fig. 2 et 3).
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Fig. 2 – Diagnostic le long de la RN1
Cliché : J.-F. Rebeyrotte (Inrap).
 
Fig. 3 – Diagnostic le long de l’estran
Cliché : J.-F. Rebeyrotte (Inrap).
3 27 tranchées  de 4  à 20 m  de   long   totalisant  562 m2 ont   été   réalisées,   réparties   sur
l’ensemble de l’emprise. La profondeur maximale atteinte est de 3 m. Les tranchées 1
à 13 et 26-27, implantées à distance des restes en élévation de la batterie n’ont pas livré
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de  vestiges.  Les  tranchées 14  à 25  ont  permis  de   la  circonscrire  et  d’en  retrouver   le
potentiel archéologique (fig. 4 et 5).
 
Fig. 4 – Plan général des sondages sur l’emprise
Relevé : P. Texier (Inrap) ; DAO : T. Romon (Inrap).
 
Fig. 5 – Plan des sondages sur la batterie côtière
Relevé : P. Texier (Inrap) ; DAO : T. Romon (Inrap).
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Fig. 6 – Plan de 1822 de projet de batteries
ADR CP209C ; ANOM 23 DFC 203(2).
5 L’ouvrage était   constitué   d’une   plateforme,   délimitée   par   des  murs,   à   l’intérieur
desquels et contre lesquels a été accumulée une grande quantité de galets. Ces derniers
ont pour partie été prélevés dans la partie active du cordon, le long du talus externe
(galets  présentant  un  aplatissement  et   sans  patine),  et  pour   l’autre  partie  dans   la
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Fig. 7 – Vue de l’extrémité est du mur est-ouest des vestiges enfouis, et de ses deux retours nord
Cliché : P. Texier (Inrap).
6 Les  murs   de   la   batterie   sont   documentés   par   le   pan   en   élévation   conservé   qui
correspond   à   l’angle   arrière   de   son   flanc   sud-ouest.   Il   s’agit   d’une   construction
maçonnée  en  gradins  présentant  3 degrés  verticaux  permettant  de  ménager  un  fruit
qui  en   renforce   la   résistance   (fig. 8).  Les  deux  premiers,  de  95 cm  de  hauteur  ne
présentent qu’un parement externe constitué de blocs de basalte équarris de module
de 30 à 60 cm de longueur par 20 à 40 cm de hauteur, disposés de façon classique en
panneresse.   Ils  s’appuient  contre   le  blocage  de  galets  constituant   la  plateforme.  Le
dernier  degré,  au-dessus  de   la  plateforme,  mesure 60 cm  de  hauteur.   Il  présente  un
parement  externe  et  un  parement   interne   identiques  et  au  parement  externe  des
degrés inférieurs. Il mesure 80 cm de large et son couronnement est horizontal.
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Fig. 8 – Vue de l’extrémité nord du mur nord-sud des vestiges en élévation
Cliché : P. Texier (Inrap).
7 Lors du diagnostic, les restes enfouis de l’angle d’épaule ouest, du mur arrière et de la
rampe ont été retrouvés. Ils sont de même nature que le mur en élévation. Des traces
très  résiduelles  du  mur  d’enceinte  ont  été  mises  en  évidence.  Par  contre,  ni  le  talus
extérieur,  ni  les  bâtiments  de  l’enceinte  – le  corps  de  garde  et  la  cuisine –  n’ont  été
retrouvés.   Ils   ont   probablement   été   détruits   par   l’érosion   naturelle   et   par   les
aménagements de la route nationale, de l’aire de repos et de la Ravine Coton.
8 Les vestiges mis au jour permettent de proposer une restitution du plan de la batterie.
Elle  couvre  une   surface  d’environ  3 000 m2.  La  comparaison  avec   les  plans  de 1822
permet de souligner quelques différences entre les sources historiques et la réalité du
terrain (fig. 9). Le plan de l’ingénieur en chef est le relevé d’un bâtiment idéal ; dans la
réalité,   les   bâtisseurs   ont   dû   s’adapter   à l’environnement,   notamment,   pour
l’emplacement  et   l’orientation  de   la  rampe.  Sur   le  plan  de 1822,  celle-ci  est  dans   le
prolongement du mur d’enceinte ouest. Sur le terrain, elle a été identifiée un peu plus à
l’intérieur  de   l’enceinte,  perpendiculaire   au  mur   est-ouest.  Ce  mur  d’enceinte   est
cependant très résiduel, de ce fait, sa configuration exacte n’est pas connue.
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Fig. 9 – Comparaison du plan de projet et des relevés archéologiques de la batterie no 1
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